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BJIHS nas métricas do Google Scholar. 






É com muita alegria que informamos a comunidade científica que o BJIHS está classificado nas 
métricas do Google Scholar. Com a nova atualização em julho de 2021, o índicie h5 do Google Scholar 
mostra o BJIHS com um índice h 11 e mediana 20.¹  
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1- Métricas do Google Scholar 2021. Disponivel em: 
https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-
BR&view_op=search_venues&vq=Brazilian+Journal+of+Implantology+and+Health+Sci
ences&btnG=  
